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Registratie van een vondstmelding in de pastorie van de Sint-
Medarduskerk te Vreren (Tongeren) op 11 februari 2009 
 
 
Op dinsdag 10 februari kregen we vanuit RO-Vlaanderen een mailtje met de 
mededeling dat er bij restauratiewerken aan de pastorie (Sint-Medardusstraat 
42, afd. 12, sectie B, perceel 289A; fig.1, 2 en 3) van de Sint-Medarduskerk 
te Vreren skeletresten waren aangetroffen door enkele arbeiders. Deze 
werden gevonden net onder de vloer van de noordwestelijke kamer van de 
pastorie. Nadat er de dag ervoor al een onderzoek werd uitgevoerd door het 
parket en het politielabo - men dacht eerst aan een verdacht overlijden - 
werd de vondst doorgespeeld aan het Agentschap R-O Vlaanderen. Zij werden 
hiervan op de hoogte gebracht door het gerechtelijke labo op aansturen van 
DVI van de federale politie. De verzegeling van het pand werd opgeheven en 
het VIOE op de hoogte gebracht. Diezelfde dag werd een bezoek gebracht aan 
de site en werd afgesproken met de eigenaar en de aannemer dat een kleine 
ploeg van het VIOE-Limburg op woensdag 11 februari de registratie zou 
uitvoeren. 
De site ligt bovenop een heuvel in het midden van het dorp. De pastorie werd 
vlak tegen de kerk aangebouwd. De site ligt in een bebouwde zone maar de 
gronden er rond zijn droge leembodems zonder profiel (Abp). 
 
 
Fig.1: zicht op de pastorie en de kerk  
 
 
Fig.2: topografische kaart 
 
Fig.3: kadasterplan 
In de noordoostelijke hoek van de noordwestelijke kamer van de pastorie (fig. 
3 en 4, kamer 1; rood vierkant), waar de skeletresten werden aangetroffen, 
werd na een paar cm te hebben verwijderd het oppervlak volledig zuiver 
gemaakt. Er werden geen archeologische sporen aangetroffen.  
 
 
 
 
 
Fig.5: plattegrond van de pastorie
Fig.4: doorsnede van de pastorie 
 
De skeletresten werden aangetroffen in een compact, geelgrijze, zandige, 
lemige opvullingslaag, gevuld met puin. Dit puin bestond uit fragmenten van 
mergelblokken, bakstenen, mortel en leisteen. Na een boring konden we 
vaststellen dat deze laag minstens 60cm dik was.  
 
  
Fig.6: opkuisen van de opvullingslaag 
 
Fig.7: opgekuist vlak
In deze laag werden nog skeletresten en botfragmenten van menselijke 
oorsprong aangetroffen. De botresten in deze puin- en opvullingslaag zijn 
waarschijnlijk afkomstig van het rond de kerk gelegen kerkhof dat met de bouw 
van de pastorie misschien deels geruimd werd en waardoor botresten in deze 
laag terecht kwamen. De skeletresten werden naderhand naar het VIOE - labo te 
Zellik gebracht waar ze antropologisch zullen bestudeerd worden en in het depot 
worden opgeslagen. 
Uiteindelijk werd er een brief opgemaakt voor de eigenaar waarin het terrein 
werd vrijgegeven. 
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